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KINDER NACH SPANIEN,
90 ANYS DE L’ACOLLIMENT
DE NENS AUSTRÍACS A OSONA
PRESENTACIÓ
Aquest any s’han complert els 90 anys d’uns fets que han romàs llargament obli-
dats fins i tot per les famílies que hi van tenir una relació més directa.
El 7 de febrer de 1921 van arribar a l’estació de Vic, per ser acollits en diferents 
llocs de la comarca d’Osona (principalment Vic i Manlleu), un grup de quinze 
nens i nenes austríacs. L’objectiu de l’acolliment era treure’ls, almenys temporal-
ment, de la situació de pobresa i malnutrició a què estaven sotmesos a causa de la 
carestia i la crisi en què va quedar Àustria després de l’acabament de la Primera 
Guerra Mundial.
Aquest acolliment a Osona, més enllà de ser un conjunt d’històries particulars 
i familiars, va ser la projecció local d’una empresa portada a terme a nivell inter-
nacional sota els auspicis del moviment esperantista.
La recuperació de la memòria d’aquells fets, de les seves vicissituds i de tot 
el rerefons polític i ideològic en què s’emmarcà, pretén no només rememorar un 
episodi, sinó també reivindicar les persones que van prendre-hi part tant a nivell 
local com a nivell internacional.
